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ABSTRAK
Pengolahan, pencarian, serta penghitungan data
jumlah calon mahasiswa baru Universitas Atma Jaya
Yogyakarta (UAJY) berdasarkan syarat tertentu yang
dilakukan oleh Kantor Kerjasama dan Promosi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta (KKP UAJY) selama ini masih
dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan aplikasi
Microsoft Excel. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft
Excel ini, staf dari KKP menemui kesulitan yaitu akan
membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan
tugasnya, akibat penulisan nama sekolah yang berbeda-
beda namun sebenarnya adalah sekolah yang sama, dan
terdapat banyak data pada jumlah calon mahasiswa baru
berdasarkan pilihan jurusaan pertama dalam satu
kabupaten.
Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis,
merancang dan membangun kebutuhan sistem sesuai dengan
yang diperlukan yaitu sistem untuk mengolah data jumlah
calon mahasiswa baru UAJY. Pembangunan sistem ini
berbasis desktop pada windows operating system, dengan
tools Microsoft Visual Studio 2008 dan dalam
pembangunan sistemnya menggunakan database Structured
Query Language (SQL), serta menggunakan preprocessing
data dengan metode Levenshtein Distance atau yang biasa
disebut dengan Edit Distance untuk mengolah nama
Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditulis secara
berbeda-beda namun sebenarnya adalah sekolah yang sama.
Sistem ini juga dilengkapi dengan fungsi statistik
dengan diagram batang dan dengan peta untuk melihat
prosentase persebaran data jumlah pendaftar seluruh
Indonesia, agar staf KKP dapat dengan mudah melihat
persebaran data jumlah pendaftar.
Sistem ini dapat membantu dan mempermudah staf KKP
dalam menjalankan tugasnya untuk mengolah dan mencari
data jumlah calon mahasiswa baru menurut nama asal SMA,
jalur tes dan jurusan kuliah.
Kata Kunci: pengolahan data, preprocessing data,
levenshtein distance, edit distance
 
 
